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fermedad. De acuerdo con dichos resultados se est¿fn reemplazando 
las palmas africanas por hIbridos, con resultados halagadores hasta 
el presente. 
En 1974 inici~ un nuevo trabajo de investigaci6n sobre "Obten-
ci6n de Fuentes de Resistencia a la Pudrici6n de la Mazorca del Ma{z, 
. causada por Gibberella zeae, G. fugikuroi y Diplodia zeae", trabajo 
aprobado y financiado por la Universidad Nacional-ICA- Colciencias. 
Esta investigaci6n se lleva a cabo, considerando que actualmente se 
pierde aproximadamente un 15% de la producci6n por causa de la en-
fermedad. Teniendo en cuenta que en el pats se siembran anualmente 
alrededor de 600. 000 hect~reas, es f~cil determinar que el monto de 
las p~rdidas es cuantioso. Para 1968 se estableci6 que las p~rdidas 
en el pats ascendian a $271' 000.000. De tal manera que con la inves-
tigaci6n se busca obtener materiales gen~ticos que resistan el ataque 
de los pat<1genos y sirvan como fuente de material gen~tico para obte-
ner variedades resistentes a la enfermedad. 
A continuaci6n me permito exponer mis opiniones y concepto s 
sobre dos aspectos que considero como de mayor importancia para la 
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Universidad, ¡;uales son la docencia y la investigaci6n • 
Es obvio, y asr ocurre en los parses desarrollados que han al-
canzado el m~s alto nivel cientnico, el que la Universidad realice in-
vestigaci6n y docencia al mismo tiempo. 
6. 1 Docencia. 
La docencia en la Universidad adolece de mucho s defecto s o fa-
Has, las cuales se deben principalmente a la carencia de equipo s de la-
boratorio modernos y adecuados~ falta de reactivos y materiales nece-
sarios para enseñar la parte práctica de las materias, falta de un cen-
tro de elaboraci6n de ayudas audiovisuales y deficiencias de materiales 
bibliogr~fico s. 
Para tratar de solucionar el problema docente previament e plan-
teado, serta necesario que las directivas universitarias tra. zaran y eje-
cutaran una política, mediante la cual se alcanzaran los siguientes obje-
tivos: 
6. l. 1 Dotar los laboratorios con el mfnirno d e equipos moder-
nos necesarios para dictar las pr~cticas de los cursos 
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y para realizar investigaciones • 
6.1.2 Obtener todos los reactivos y materiales necesarios pa-
ra las pr~cticas y las investigaciones que se realizan 
semestralmente, pero antes de que se inicie el semes-
tre. Esto con el fin de que las pr~cticas de cada mate-
ria (te6rico-práctica) se realicen tal corno est~n planea-
das en su respectivo programa y adem~s, para que el 
profesor pueda comprobar la certeza de la pr~ctica, ya 
que si ~sto no se hace con anticipaci6n, puede fallar la 
t~cnica o los materiales estar alterados. Lo anterior, 
evita que el profesor tenga que improvisar o dejar de 
dictar prá:cticas porque no hay los mater iales o porque 
no llegaron a tiempo. 
6. l. 3 La Universidad deberla crear un Centro de Ayudas Au-
diovisuales y Fotograflas, donde puedan acudir los pro-
fesores para que les elaboren las ayudas audiovisuales 
más adecuadas de acuerdo con los cursos que dictan, 
lo mismo que la toma de buenas fotografías o transpa-
rencias para prácti cas, investigaciones y publicaciones. 
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6. 1.4 La Universidad debe sostener en forma permanente la 
inscripci6n de las principales publicaciones perf6dicas 
que se publican en los parses de mayor desarrollo cien-
tnico. Además~ deberra crearse, a nivel de biblioteca, 
un Centro de Informaci6n en el que mediante boletines 
se informe a los profesores sobre las últimas publicacio-
nes relacionadas con cada una de las disciplinas de la 
Universidad. 
Creo que si se llenan los requisitos anteriormente expuesta;; se 
mejorarran notablemente los cursos en su parte docente, ya que 
los profesores tendrran todos los materiales listos a su disposi-
ci6n antes de iniciar cada s emestre acad~mico. 
6.2 Investigaci6n. 
Esta otra actividad de tanta importancia no solo para la Univer-
sidad sino en último término para el desarrollo del pafs, presenta un 
gran número de fallas tanto a nivel universitario corno nacional. Den-
tro de las fallas más importantes pueden tenerse en cuenta las siguien-
tes: cada profesor o investigador, investiga sobre aspectos diferentes 
en una forma independiente, individual y aislada que en la mayorfa de 
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lo s caso s no tiene ninguna aplicaci6n práctica por parte de lo s agricul-
tores, o el resultado de la investigaci6n queda archivado en una bibliote-
ca; generalmente dentro de la Universidad no se dispone de todos los 
equipos y materiales en el momento en que se necesitan para realizar 
el trabajo; en la mayoría de los casos, por falta de transporte, los ex-
perimentos se realizan en sitios, zonas, o suelos que no son represen-
tativos de ninguna regi6n agrícola donde puedan ponerse en práctica los 
resultados obtenidos; y por -6ltimo el tiempo que se le asigna para inves-
tigaci6n a los profesores es muy reducido, si se tiene en cuenta que pa-
ra hacer una buena investigaci6n es necesario que la persona ponga todo 
de sí y se entregue por entero para poder encontrar resultados verdade-
ros (positivos o negativos) con respecto a lo que busca. 
Para tratar de solucionar siquiera en parte las deficiencias ex-
puestas anteriormente, sería necesario un gobierno que planeara a ni-
vel nacional, una política de investigaci6n ordenada y encaminada a al-
canzar objetivos claros y prá:cticos de aplícaci6n inmediata en las di-
ferentes regiones y zonas agropecuarias del país. 
Teniendo en cuenta que lo anterior es difícil, aunque no imposi-
ble, la Universidad podría empezar a desarrollar una política de ese 
tipo a nivel regional dentro del departamento de Antioquia, lo cual ser-
• 
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vir{a de ejemplo para la naci6n. Tal tipo de poHtica consistir{a en lo 
siguiente: 
6.2. 1 Crear un Comit~ o grupo de profesores que por sus m~-
• ritos en docencia e investigaci6n est~n capacitados pa-
ra elaborar un "Plan de Investigaci6n Agropecuaria" 
• 
que promueva el desarrollo de una zona del departamento. 
6.2.2 Conformar un equipo o grupo de profesores investigado-
res y voluntarios que abarquen todas las disciplinas nece-
sarias para cumplir el Plan, no solo de investigaci6n sino 
de extensi6n, mediante su aplicaci6n inmediata. 
6.2.3 Solicitar a las directivas univer sitarias la ayuda para 
obtener la financiaci6n con entidades corno Colciencias, 
empresas particulares, o colaboraci6n de entidades ofi-
dale s corno el lCA. 
6.2.4 Asignar a cada profesor (del grupo formado) un trabajo 
de investigaci6n que forme parte del Plan, dándole com-
pleta autonom{a para que desarrolle su trabajo • 
I 
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6.2. 5 Crear un fondo, caja menor, u otro sistema que permi-
ta la obtenci6n rá:pida y a tiempo de los materiales que 
sean necesarios para desarrollar la investigaci6n. 
6.2.6 Crear o establecer un sistema de transporte que permita 
la movilizaci6n a tiempo y eficiente de los investigadores 
a los sitios y lugares donde se realicen los experimentos. 
Creo, por tíltirno~ que si se cumple lo anterior, la Universidad 
no solo producirá: profesionales id6neos y capacitados, sino que se pon-
drá: a la cabeza del pafs en cuanto a adelanto cientffico se refiere, y 
ademá:s ~ quizá:s lo má:s impo rtante, contribuirá: en gran medida en el 
desarrollo verdadero de nuestro pueblo. 
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United Nations Industrial Development Organization 
Be it knovvn that GONZALO OCHOA 
has completed the second UNIDO group in-plant training programme on 
. 
INDUSTRIAL PRODUCTION ANO FORMULATION OF PESTICIDES IN DEVELOPING COUNTRIES 
" 
• 
~.~ ,AeU~ 
Organized by the United Nations Industrial Development Organization 
at Syracuse University Research Corporation, SyrQcuso, Nevv York and 
at various industrial plants in the United States of America. 
August 28, 1970 United Nations Headquarters Nevv York 
, 
 ~ ~-ifL 
Executive Director , UNIDO Director of Progr.mme. UNIDO 
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INS'ITI'UTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 
- El Señor: GONZALO OCHOA ' S. 
Asistió regularmente al curso de: 
-
METODOLOGIA DE lA · ENSEÑ·ANZA UNIVERSITARIA 
. .. _. 
Realizado en la ciudad de Medellín entre los días 6 y 18 de Abril de 1.970, 
._ bajo el patrocinio del Programa de Educación Agrícola Superior (Unidad ' de 
Metodología de la Enseñanza Universitaria) de la Dirección Regional del 1I CA 
para ia Z6na Andina y la Facultad de' Ciencias Agrícolas (Universidad Nacional . 
Seccional de Medellín). 
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EL DIRECTOR DEL CURSO 
f , 
4(¿-á¿+~'{a-<z~ , t, ~ e ~- c::~~J ~~~'\Y 
oseAR OSP:N~ L) -l. ,1 (" J -:: 
. ' -L .. " ... \ ' 
- - -GERAROO NARANJO M. 
"" - . .. .. 
MEDELLlN, 18 DE ABRIL DE 1.970 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
.. Qro COLOM'''.NO Z';E~IIO 
. U ~ 1-' \ 
REGlONAL No. 4 
ANTIOQUIA y CHOCO 
CERTIFICA 
Que GONZALO OCHOA S. I."A . 
.. 
.. ... . 
• 
Asistió al curso sobre ASISTENCIA TECNICA, CONTROL DE 
INVERSIONES Y PLANIFICACION DE EIVIPRESAS AGRO--
PECUARIAS. 
. . 
Medellín, Noviembre -1973 
~ 
Gerente Regional Sltl'en'tser A¡i,tencja Té"nca 
. 
• 
. 
Que GONZALO 
---
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
JI r:-'\ 
MmUTO COLOMBIANO ZIOJt'CUAItO U r-, \ 
REGIONAL No. 4 
ANTIOQUIA y CHOCO 
CERTIFICA 
• • •• 
O.A S. (CONFERENCISTA) 
Asistió al Curso sobre PRODUCCION DE MAIZ. 
McdcUín, Junio 10 ~ 11 ~ 12 ~ 1974 
s 
, 
Gerente Regional Director de Curso 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
..Q,o CO' O""'.NO fñCJu., 
. U '::-:7 1--:\ \ 
REGIONAL No. 4 
ANTIOQUIA y CHOCO 
CERTIFICA 
Que GONZALO O CHOA S. I.A. 
• 
~.<\sistió al curso sobre ASISTENCIA TECNICA, CONTROL DE 
INVERSIONES Y PLANIFICACION DE EMPRESAS AGRO .. 
PECUARIAS. 
Medetlín, Noviembre .1973 
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Gerente Regional • ca 
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